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CIENCIES NATURALS 
APORTAClÓ AL CONEIXEMENT DELS NOMS 
POPULARS DELS VEGETALS A LA TERRA ALTA (111) 
Aturem en aquest número d'estiu el ritme habi. 
tual de les nostres aportacions, i fem unes refle- 
xions sobre els dos anteriors reculls destacant 
uns aspectes que habitualment no hi tractem. 
En recollir norns de plantes se'ns fa pre. És el cas deis Ericons que.abans anomena- 
sent, cada cop rnés, I'estreta relació amb la na- vern en referir-nos als cims de les nostres rnun- 
tura que han tingut els nostres avantpassats. tanyes, que s'anornenen aixi per la seva 
I dins d'aquesta relació, podern dir que la semblanca arnb els animals d'aquest norn, dels Gossets (45a), norn arnb el qual a Arnes s'ano- vegetació ha estat el bressol on ha transcorre- rnenen totes les menes d,ortigues, perque gut gran part de la 'Ida de les il'lusions de la seguen al tocar-les, o deis Engreixaconills (148), nostra especie. ja no cal dir el perqub. 
Res rnés normal així que donar un norn a Per poc que repassern aquests reculls, po- les especies vegetals que han tingut alguna re- dre,, trabar altres maneres d+ano- iaci6 arnb I'horne. rnenar les plantes, pel lioc on viuen com la Til.ia 
Una planta sbatejada., deixava de formar de Roca (105) o el temps en qu8 es cullen, és el 
part del rn6n desconegut i hostil, i passava a for- cas de la Botja de St. Joan (126), o de la Aufadi- 
mar part del rn6n que dorninern, en certa mane- ga de tot I'any (5). 
ra passava a ésser de casa. Per6 hi ha una planta que 6s un veritable 
l quina casa més amplia que ha el mostrar¡ de norns diversos, ens referirn a la Pis- 
nostre m6n, des dels cirns pelats On n0rnés es tacia terebinthus L. D'aquest arbret tenirn reco- 
crien els ericons, fins als barrancs rnés espes- llits els noms de: Herba rnosquitera (51) pels 
sos on les plantes atapeides ens Priven la Ilurn. pulgons alats que parasiten les seves fulles, Ga- 
De vegades, aquesta manera d'anornenar rr0fer bord (154) Per les bajoques una mica sem- 
les plantes per la relacid que tenen arnb nosal. blants a les garrofes que l i  forma aq~es t  pulg6 
tres, ha fet que ern sorprengui, en veure plantes abans esrnentat, Mata borda (772), Per la Seva 
ben boniques, i fins i tot vistoses, de {es quais sernblanca arnb la Mata (Pistacia lentiscus L.), i 
no rn'han sabut dar cap norn. encara Rataboc (93) Matasalva (69) i Púdol (186) 
de rnés dificil escatir. En aquests casos I'explicaci6 rnés fre- 
aplicació per guarir I'erisipela; corn aixi rnateix 
es perd el norn de Rosariets que també se li d6- 
na perque, segons em van dir al Mas de la Fran- 
per les seves nornbroses. boles roges. 
Podríern parlar aixi del Ruscus aculeatus L. 
tan vist6s, arnb les seves nornbroses boles ro- 
ges penjades del rnig de les seves falses fulles, 
el norn del qual, Herba de I'erisipela @O), quasi 
podríern dir que s'ha perdut en decaure la seva 
aplicació par guarir I'erisipela; corn aixi rnateix 
es perd el norn de Rosariets que tarnbé se li d6- 
na perqu6, segons ern van dir al Mas de la Fran- 
queta, abans es feien rosaris arnb els seus pin- 
yols, practica avui també en decadbncia. 
En canvi sernbla que es rnanté rnillor el seu 
norn de Trebo, re1acionar.t-lo aixi arnb el Grbvol 
per les sesves nornbroses boles roges. 
Podern veure en aquest cas corn el norn 
d'algunes plantes depbn de I'ús que se'n fa. 
Tarnbé trobern en els dos reculls fins ara 
publicats, rnoltes plantes el norn de les quals ha 
estat definit perla seva relació arnb el rn6n ani- 
mal. 
. Plstacla Tereblnthus L. 
- 
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No ens podem passar de comentar el quali- 
ficatiu «bordan que apareix diverses vegades. 
Aquesta denominaci6 generalment es fa servir 
quan no es coneix exactament el nom d'una 
planta i es relaciona amb una planta semblant. 
Aquest 6s el qualificatiu que s'aplica a la 
Til.la borda (104), o en els casos de les Toma- 
queres bordes, ro]a (108), o negra (107). 
Hem de dir que tot i que aquestes denomi- 
nacions s6n correctes, i fins i tot justes, de- 
noten un cert grau de pobresa o de retrocés en 
el coneixement de les plantes; sortosament no 
s6n encara gaire abundoses. 
Finalment hem de resaltar que la relaci6 
entre les plantes i el m6n huma és present en 
gaireb6 totes les cites recollides, cosa que ens 
dota d'un material extensíssim, que ens reser- 
vem per a posteriors publicacions. 
A causa del seu interbs, no ens resistim 
avui a fer-ne un tast, per les característiques in- 
habitual~ d'aquesta present aportaci6. 
Vegeu com darrerament hem establert el 
nom popular Llonja, corresponent a la Chondilla 
juncea L. 
Em deia JoSeD Boix i Vinya d'Orta, que aiS 
rlus s'hi cria una herba grisa,-peluda, que puja 
uns tres pams, la qual en anys de ririades treu 
per les ferides que li fan els cbdols a la soca 
com uns cucs sorrencs d'una mena de goma. 
Per recollir aquesta goma anava el1 amb el seu 
germa amb un aixadell, i en un dia en collien un 
parell de grapats bons cadascú. 
Arribats al Mas de Vinya feien bullir aques- 
ta goma almenys mig dia per netejarla de la te- 
rra i codolets enganxats que du i, tot Seguit, ja 
freda, la posaven ben neta damunt d'una pedra 
de cala ample on la picaven amb un mal1 fins a 
I l i~ar-la tota. 
Quan la volien fer servir en tallaven una tira 
i la bullien a un tupi amb trementina i oli acon- 
seguint així un visc de primera clase per a cagar 
tota mena de moixons. 
Amb aquest visc paraven el buriac a punta 
de dia a les vores deis bassiolets on van a beure 
els moixons, i havien aconseguit gran quanti- 
tat de captures com un dia al bassot de Montsa- 
gre on varen agafar un centenar de moixons 
grossos entre els quals hi havia tords, grives, 
meries, i alguns de petits com el pit-roig que és 
el primer que acudeix a beure. 
Aquest dia perb els va aturar la nevada que 
va comenqar a caure al cap d'una estona de 
cacera, quan ja estaven espantats del bon resul- 
tat que obtenien. 
La feina va Bsser seva par passar el baixa- 
dor de Montsagre fins arribar als Reguers. 
Dos dies despr6s que m'expliqu6s tot aix4 
vaig baixar a herboritzar al riu de Lled6 on vaig 
collir unes mostres de Chondrilla Juncea L. co- 
sa que em va permetre confirmar que es tracta- 
va efectivament de la planta origen de tantas 
aventures. 
Deixem aquí aquest m6n avui ja fabul6s de 
cacadors i herbolaris, en la confianca de poder- 
lo retrobar més endavant. 
Josep Marla MIOUEL 1 RIGUAL 
\ uonj. 
Chandrllla luncea L. l 
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